











Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat, terutama teknologi mobile communication, sepertinya tidak akan ter-elakkan lagi. Disamping teknologi perangkat keras yang terus berkembang, teknologi aplikasi perangkat lunaknya juga berkembang secara drastis. Dan makin banyaknya ponsel yang mendukung java (Java Micro Edition) di pasar membuka peluang bisnis pembuatan game dan aplikasi berbasis java.
Kemunculan versi Mobile Information Device Profile ( MIDP ) 2.0 diharapkan bisa meningkatkan tawaran aplikasi-aplikasi yang ber-flatform independent. Tentunya hal ini juga akan sangat menguntungkan para pecinta aplikasi seluler di seluruh dunia. Karena versi terbaru dari MIDP ini diprediksikan akan menjadi salah satu standar utama aplikasi - aplikasi perangkat seluler.
MIDP ini menggunakan bahasa pemrograman java yang merupakan bahasa tingkat tinggi yang berorientasi objek dan tidak seperti bahasa pemrograman pendahulunya, C ++, java sepenuhnya menerapkan konsep Object Oriented Programming (OOP) dalam setiap program aplikasinya.
Dan dalam pembuatan aplikasi pada ponsel (handphone) berbasis java menggunakan JME (Java Micro Edition), lambat laun telah menjadi trend baru bagi para pengembang aplikasi di seluruh dunia. Barangkali para pengembang di Indonesia pun, diam – diam mengikuti trend tersebut. Demam JME, sempat menghangatkan para pengembang serta para pelaku bisnis di Indonesia untuk lebih terpacu dalam mengkaji lebih lanjut prospek bisnis dan pengembangannya di masa depan.

1.2	Rumusan Masalah
Bagaimana membuat aplikasi permainan “BOM-BOM CAR” yang dapat dimainkan secara multiplayer melalui koneksi Bluetooth?

1.3	Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkupnya adalah:
	Aplikasi ini hanya bisa dimainkan pada handphone dengan system operasi yang mendukung java (java enabled) atau dapat menjalankan JVM (Java Virtual Machine).
	Uji coba aplikasi menggunakan tipe ponsel dengan spesifikasi minimum MIDP 2.0 dan Connected Limited Device Configuration ( CLDC ) 1.0, serta mempunyai kemampuan untuk menampilkan gambar berwarna.
	Aplikasi ini hanya bersifat Stand-Alone, artinya tidak dihubungkan dengan jaringan internet, sehingga akses melalui General Packet Radio Service (GPRS) tidak diperlukan.
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